















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































よ。出産して 2 か月で復帰して、最初 4

















































































































































































































































体現しているが B 氏である。B 氏は派遣社
員から正社員の一般職へと登用されたこと
で、目の前にある仕事だけでなくその先にい
る顧客の存在を意識するようになり、仕事の
大義や指針の重要性を知ることになった。さ
らに、総合職になってチームリーダーとして
教育に携わる立場になることで、個々のメン
バーが抱える事情をこれまで以上に考慮する
ようになった。こうした仕事に対する認識の
違いは、それぞれが自らの雇用形態やその経
験を通じて形成してきたキャリアの影響によ
るものだろう。
　以上のように、雇用形態の違いに関わら
ず、職務に教育が加わることで仕事に対する
責任感を抱くようになるものの、一方で雇用
形態に応じて形成されたキャリアの違いがそ
れぞれの仕事に対する認識に影響を及ぼして
